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Í\IítYOoles 28 de Julio de 1886. /... 25 cér(tS; número Núm. 12 
OE L A P R O V I N C I A OE LEOI 
PARTEOFICíÁL. 
(Uaeeta de) dia 27 de Julio.) 
P R E S I D E N C I A . 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
SS . M i l . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
S O B I l S l i K O D E P R O V I N C I A . 
awm PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . U . 
Habiendo desaparecido de la casa 
paterna el mozo Dacie l Cadó rn iga 
Carrera, declarado soldado sortea-
blo en el reemplazo del a ñ o actual , 
natural de Barrios de Salas, en esta 
provincia , y cuyas señas so expre-
san A c o n t i n u a c i ó n ; encargo á los 
Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y de-
m á s agentes dependientes de m i 
autoridad a v e r i g ü e n el paradero do 
dicho individuo, poniéndole á dis-
posición do esto Gobierno caso do 
ser habido. 




Estatura alta, pelo negro, ojos 
c a s t a ñ o s , nariz regular, barba n i n -
guna, boca grande, color moreno. 
Visto americana, chaleco y pan-
talón de lanil la ¡i cuadros azules, 
bo rcegu íes negros y sombrero color 
avellana claro. 
C i r c u l a r . — N ú m . 12. 
Habiendo desaparecido de la casa 
hab i t ac ión de D. Félix Logodo, ve -
cino de Villamapdos, un macho do 
15 meses de edad, de algo más de 
6 cuartas y media de alzada, pelo 
negro, capón, cola corta y tiene un 
corro sin pelo on el corvejón dere-
cho ó izquierdo, se duda en cua l de 
los dos. Y una hucha de 15 meses, 
alzada corta, pelo cano, que tieno 
esquilado el lomo y la cola corta; 
encargo á los Sres. Alcaldes, Guar -
dia c i v i l y demás agentes depen-
dientes de mi tmtui'idnd procedan á 
averiguar el paradero de dichas 
caba l l e i í a s , poniéndolo en conoci -
miento de este Gobierno caso do 
ser habidas, 
León 27 de Julio de 1880. 
E l Gobernador. 
SfiCCIUS UR KOÜEXT». 
Ci rcu l a r .—Núm. 13. 
Habiendo desaparecido dolos pas-
tos del pueblo de Canalejas, un po-
llino c a s t a ñ o , do (i á 7 cuartas do 
alzada, cola corta, c apón , de C ¡i 7 
años Oe edad, desherrado, cr in l a r -
ga y las orejas algo caidas, cuyo 
pollino os do la propiedad do Juan 
Antonio García , do dicha vecindad; 
encargo á los Sres. Alcaldes, Guar-
dia c i v i l y demás agentes depen-
dientes de mi autoridad, procuren 
averiguar el paradero do dicho po-
l l ino, poniéndolo en conocimiento 
de este Gobierno caso do sor habido 
León 27 de Julio de 1880. 
iH Goborniulor, 
¡Luis UBtvwu. 
D O N L U Í S R I V E R A , 
G O D E B N ' A D O K C1VII. D E E S T A P R O -
. V I N C I A . 
Hago sabor: quo por D . Isidoro 
de Hoyos y la Torre, Marqués do 
Hoyos, vecino do Madrid , calle del 
F l o r í n , n ú m . 2, duplicado, se ha 
presentado en l a Secc ión do F o -
mento de esto Gobierno do p rov in -
cia en el dia 15 dol mes do la fecha 
: i las once de su m a ñ a n a una s o l i -
c i tud de registro pidiendo 12 per-
tenencias de la mina do cuarzos 
a rgen t í f e ros con amatistas llamada 
Ana, sita en t é r m i n o dol pueblo do 
Maraña , Ayuntamiento del mismo, 
en el sitio que llaman la peña del 
puerto, 3' l inda por el N . con la 
neona y l ínea divisoria de las pro-
vincias do León y Oviedo, al S. e l 
arroyo que baja de las colladas do 
las lineas, al O . é l camino del puer-
to do Turna, E . la collada do las 
l íneas ; hace la des ignac ión do las 
citadas 12 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t omará por punto de partida el 
centro del filón do cuarzo con los 
minerales denunciados que hay á l a 
vista de la cara Norte do dicha pe-
ñ a del puerto, y desde este punto 
medi rá al N . 50 metros, al S. 150, 
al E . 500 y ai O. 100, y de esta m a -
nera queda rá cerrado el p e r í m e t r o 
do las 12 pertenencias que se s o l i -
c i t an . 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por la ley, he 
1 
mmmsm mmmitmzsmm-
admitido definitivamente por de-
creto de esto día la presente s o l i c i -
t u d , s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
d ías contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la ley de m i -
n e r í a v igente . 
León 15 de Jul io de 1886. 
Lulrt K l v c r n . 
Con esta fecha he dictado l a pro-
videncia que sigue: 
N o habiendo presentado el reg is -
trador de la mina do tierras a u r í f e -
ras llamada Micaela, el papel de 
reintegro cu el do pagos al Estado, 
correspondiente al n ú m e r o de per-
tenencias demarcadas, y en el en 
que ha de estendorso el t i tu lo do 
propiedad, no obstante de haber s i -
do publicado en el BOI.ETIX OFICIAL 
de la provincia . 
Visto lo que dispone el art. 56 del 
Reglamento de minas y l a orden do 
13 de Junio de 1874, se declara can-
colado este expediente, publ íquese 
en el BOLETÍN OFICIAL, declarando 
franco y registrable el terreno que 
comprende. 
León 20 de Jul io de 188G. 
E l Oobonnulor. 
L u i s Stlvern. 
Por providencia de esta fecha, lie 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D . Antonio Molledo, ve-
c ino de esta ciudad, como apodera-
do de la Sociedad Rio S i l , León M i -
n i n g Campany L imi ted , registrador 
de los minas de tierras aur í fe ras l l a -
madas Bcria y Paula, sitas en t é r -
mino de I'riaranza de l a Valdnerna 
y Quin tuni l la , Ayuntamien to do 
Priaranza, y sitios llamados prado 
del piuil lo y las guergas respecti-
vamente, declarando franco y re-
gistrable el terreno que comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoc i -
miento del público. 
León 20 do Jul io de 188G. 
E l Gohsrnador, 
Luí* Bfilvcra. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía couslUiicioml de 
T'illaymdre. 
Sa halla vacante la pinza de Mé-
dico de Beneficencia de V i l l a y a n -
dre con la dotac ión anual de 100 
pesetas p a g a d a s p o r trimestres 
vencidos por este Ayuntamien to y 
por asistencia de 12 familias pobres 
designadas por el mismo. Los aspi-
rantes p r e s e n t a r á n sus solicitudes 
dentro del plazo de 30 dias á contar 
desde la inserc ión del presente en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p rov in-
cia , en l a Secretaria de este A y u n -
tamiento donde e s t á n de manifiesto 
las d e m á s condiciones del contrato. 
Vil layandre 22 de Jul io de 1886. 
— E l Alca lde , Francisco Eecio F l o -
rez.—P. A . D . A . , Manuel Fernan-
dez. Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Izagn. 
i 
! E l miércoles 14 del actual desa-
j pareció de la plaza de Vi l lada una 
| vaca de l a propiedad de Ambrosio 
i González, vecino de este de Izagre, 
: sin que se sepa su paradero, por lo 
! que se encarga á la autoridad local 
| del pueblo donde esta pudiera estar 
! recogida, lo participe inmediata-
! monto á esta Alcaldía á fin de que 
j e l expresado duefio so presento á 
! recojerla; asimismo se encarga á la 
j Guardia c i v i l la v ig i lancia sobre d i -
i cha res por s i hubiese sido ex t r a ída 
: por malhechores. 
1 tzagre 10 de Jul io de 1886.—El 
¡ Alcalde, Bernardino Garrido. 
| JSÍÜÍM de la mea. 
! Edad de 8 á 9 años , pelo rojo, bas-
- tante s irga, asta espalmada y bas-
i tante roma, un bulto en el lado de-
j rocho del vientre y otro al izquierdo 
Alcaldía constitucional de 
Lucillo. 
Por des t i tuc ión del que la desem-
peñaba se halla vacante la Secre-
ta r ía de este Ayuntamiento con la 
dotación anual do 750 pesetas paga-
das por trimestres, siendo do cuen-
ta del Secretario auxi l iar en la for-
mación de todos los repartos, cuen-
tas municipales y d e m á s de su com-
petencia. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes documentadas en el t é r -
mino de 15 dias á contar desde )a 
fecha do este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia 
Luc i l lo 20 de Jul io de 1886.—El 
Alcalde, Francisco Fuente. 
Terminado por los Ayun tamien -
tos y Juntas p Ja les el apénd ice 
al amiilaramiento que ha de servir 
de base al repartimiento de l a con-
t r ibuc ión de inmuebles, cu l t ivo y 
g a n a d e r í a para el a ñ o económico 
de 1886-87, se hallan de manifiesto 
y expuestos al públ ico en las Se-
cretarias respectivas por t é r m i n o 
de 15 dias contados desde l a inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a provincia , para que 
los contribuyentes que en él figu-
ran puedan hacer las reclamaciones 
de derecho, y pasados no s e r á n 
atendidas. 
Sabag-un 
Cimanes de la V e g a 
Escobar do Campos 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Agencia, del Banco de España 
para la recaudación de contribuciones. 
E n los dias del 1." a l 20 del mes 
de Agosto p r ó x i m o , se ver i f icará 
en esta capital l a cobranza á domi -
cilio do las contribuciones terr i to-
rial é industrial por el primer t r i -
mestre del actual año económico . 
Loon 26 de Jul io do 1886 .—El 
Agente interino, Cayo Boada. 
ANUNCIOS P A K T I C U I A R I i S . 
C U E N T A S - P A R T I C I O N E S 
Y TESTAMENTOS 
Es la obra m á s completa en su 
clase: contiene, además de los for-
mularios m á s extensos, las leyes y 
decretos que con cada una de las 
operaciones tienen re lac ión , las t a -
blas de comparac ión del antiguo a l 
nuevo sistema do posas y medidas, 
y el medio facilísimo de averiguar 
el valor de las modernas sabiendo 
el d'í las ant iguas . 
Este Tratado economiza gastos, 
pleitos y contadores, pues con solo 
tenerle á la vista, es lo suficiente 
para formar dichas cuentas al que 
por primera vez tiene que hacer-
las: la mejor recomendac ión de esta 
obra son los muchos miles do ejem-
plares que so han vendido. 
Los pedidos á D. Antonio Jaques, 
Barrio do Arguelles , calle de Luisa 
Fernanda, n ú m . 12, 1.°, derecha. 
Su importo 4 pesetas en metá l ico ó 
l ibranza, en sellos de correos 4,50 
pesetas, Madr id . 
C U E N T A S M U N I C I P A L E S . 
E l Tratado de Cuentas Munic ipa-
les que temamos anunciado y que 
tuvimos que suspender la continua-
ción de la impresión por cansa de 
la epidemia, es tá terminado: es una 
obra do gran in t e r é s para los Se -
cretarios, Alcaldes y Depositarios 
municipales, aunque sepan formar 
dichas cuentas, porque contiene las 
Instrucciones, Leyes y Reales ó r -
denes que r igen en la materia, con 
notas aclaratorias pura la mayor i n -
tel igencia de los que tienen que 
practicar estos trabajos, y los for-
mularios prác t icos m á s completos, 
por el iui imo precio de 11 sellos de 
comunicac ión de 15 c é n t i m o s , ó sea 
en metá l i co 1 peseta 50 c é n t i m o s 
cuyo importe pueden cargar en el 
presupuesto. 
L a d i recc ión para los pedidos, la 
de la nota anterior. 
N o se responde de los e x t r a v í o s , 
el que lo quiera evitar mande sellos 
de certificado. 
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Imprenta da la D iputac ión provincial. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Las Omuñus. . 
Murías de Paredes. 
M e l l o . 
S ta . l ia r ía de Ordás . 
Suto y Amio. , 
Vegarieuza. 
Villablíno.. 
NOMIlRKñ DE LOS MONTKS. 
N ú m . 
Jo 
La Hoja y Lngunillas. 





i Valdegumia, E l Brido etc 
(Murrio Fucyo y Fafgarejos Avencin Bocibran y otros Barribar, Calabres, Fontanal e t c . . . 
Fontanales, Gruesas, etc 
¡Abescdo, Ocedo y Fasgaron 
IVozbrín Voc íba ry Arderin, etc 
Monteeillo I.a Branuela. etc 
'Robledo, Solana, Tabladíllo 
LaCandaní l la 
Cornico y Las Vallinas 
Los Coronas y Valdemediano 
La Viñuela, Va l de la Luna, e t c . . . 
Rio-mayor y San Vicente 
Piornal, Los Pernazos, Dehesa, etc. 
Valgrande, Caserína, etc 
Manzanales, Foyoso, etc 
.Mata de las Fuentes 
¡ Valdefuyoso, Dehesa etc 
lAbesedo, Peñieos, Careabas e t c . . . 
•(iranda, Cascajales y Mata 
iMata pesquera, E l Castro, etc 
[Las Lagunas 




El Cueto y la Mazorra 
Cabanas y Dehesa 
Valdivar y Valdecasco 
Mata-Mata y Matacorral 
Colada Valdepaloma y Palacio 
Villamazal 
^Ivares. 
La Verniga y Valdesebes 
ICornombre y la Sierra 
ÍAbesedo. . ." . 
Monte-vicio y Colurabron 
Chan, E l Burgo y La Mata 
Peñas , Buervia y Salguetal 
Badiesto, Argazados y otros 
Muelo, Bustillos y otros 
Carracedo Monter iny otros 
'Las Llamas, La Robleda y otros 
\E1 Pero sufredo Abesedo etc 
/La Sierra, Campolero, Matona e tc . 




















































P E R T E N E N C I A 









Los BJ^ 'OS 
Montrondo 





Ceide y los Orrios 
La Vecilla 
Oterico 

















Soto y Amio 
Víllaceid 
Villapodambre 
Formigones Soto y 





Rabanal de A r r i b a . . . 
Robles 
Villablíno 
Vi l l age r . . 
Vil lar do S a n t i a g o . . . 
S. AndresyS.Facundo 
Santa Cruz de Montes 
Torro 






































































































































































































































































































































































































































































































iMati l lon, Dehesa do Vaklclobo e t c . . 
Los Barrius do Salas. 
Bórrenos ¡Cl: 
Cabanas-raras 





Pulgoso do l a Rivera . 
Fresnedo 
Lago de Ca ruccdo . . . 
Molinaseca 
r i r a m o del S i l 
Ulatorral . . 
i Majada, Vociverde y Abranales 
ICarbajal y Masandin 
¡Cancodo y la Collada 
' .Cigalesy Carbajal 
IValdelabeira y Bcccrril 
[Cambroncdoy Aro de la Sierra 
Rebollar y Coto-Ramiro 
han de ííaposa y otros 
(Mata del Coto y Castro 
Campo del Espino 
Ruedo Fon tan y otros 
Matona y Valdcsalguera 
Mendañuelo Carballiu etc 
Cerezal, Sardonal y Matilla 
)Prueba y Couto Vallo del Canal y Canales oto Mindañuelas Mata-nueva etc Matona 
i Moirau y Llorona 
\Trabieso Valderal etc 
" iHuelgas, San Facundo y Fonal 
[Rosales y Arena 
¡Mona Gavanza! Llama do los Campos 
.'.Carreron, E l Valle , Vallejon y otros. 
(Valverde y Debesina 
¡Carbajal, Fontanal y Chana 
JLlagariOos Valdcotero etc. 
' IPiedra-Cal A r g a ñ a l e t c 
(Fruelo, Bayada, Rollo etc 
¡Ardcllin, Ásturicl etc 
' i A l i a r , Cerrado y Dehesa 
¡Dehesa de Tebra y Retorno ote 
.iSanto Domiugo, Chana y Valdelosa. 
/Molmeras Fontanal etc 
(Mombarin, Pá ramo etc Buracao, Mata oscura etc Dehesa 
. Sontin, Páramo, Chao etc 
ÍPáromo, Cliabadas etc 
|Beneras,Maceira Cá lcase te 
iLabayosy Somoza 
. ¡Santa Inés , Mata-cota ote 
i Vierzas Monte-redondo etc 
. ¡Lavando, Carbajal etc 





















































P E R T E N E N C I A 




























Posada del Rio 
San Miguel 
Cubillos 
Cabanas délo Dornilla 





Tremor de Abajo 
Villaviciosa de Perros 
Finollcdo 
Fresnedo 
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